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Глибокі зміни, що відбуваються в Україні в економічній і соціальній 
сферах, спрямовані на формування соціально орієнтованої ринкової економіки, 
надання останній стійкої динаміки розвитку та досягнення на цій основі високої 
якості життя. 
За сучасних умов господарювання малому, середньому та великому бізнесу 
доводиться діяти в конкурентному середовищі, знаходити й розширювати свою 
нішу на ринку товарів і послуг, опановувати новий тип економічної поведінки, 
постійно підтверджувати свою конкурентоспроможність. У свою чергу, це 
вимагає збільшення внеску кожного працівника в досягнення цілей компанії, і 
одним з головних завдань кожного суб’єкта господарювання стає пошук 
ефективних способів активізації людського фактора. 
Проте наявність у працівників належної професійної підготовки, знань, 
навичок, досвіду ще не гарантує високої ефективності праці. Локомотивом 
активної трудової діяльності є мотивація. 
Програма навчальної дисципліни «Технології мотиваційного менеджменту в 
бізнесі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 
спеціалізації «Економіка та організація бізнесу». 
Предметом дисципліни є вивчення технології та особливостей 
мотиваційного менеджменту в бізнесі за сучасних умов господарювання. 
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни циклу 
професійної підготовки базується на знаннях отриманих при вивченні навчальних 
дисциплін «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Самоменеджмент», тісно 
пов’язане з навчальною дисципліною «Управління персоналом».  
Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння теорією та 
мистецтвом технології мотивації, сприяння формуванню в майбутніх магістрів з 
економіки та організації бізнесу вмінь і навиків управління мотивацією 





оцінюванням, знайомство з різноманітними методиками оцінювання персоналу.  
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: розкриття 
теоретичних основ та технологій мотивації праці, детальний розгляд 
матеріальних, духовних, виробничо-побутових та соціальних елементів системи 
мотивації, аналіз мотиваційного потенціалу працівника, засвоєння методик 
оцінювання персоналу, розкриття зв’язку оцінки працівника та оплати праці; 
вивчення практичного досвіду мотивації персоналу, нагромадженого в кращих 
вітчизняних підприємствах та зарубіжних компаніях.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у магістрів 
спеціалізації «Економіка та організація бізнесу» та мають бути сформовані 
наступні елементи компетентності:  
знання:  
- cкладових системи та технологій мотивації трудової діяльності – суб’єкт, 
об’єкт, принципи, функції, види, форми і методи посилення;  
- cтруктури мотиваційної сфери особистості, в том числі мотиви особистості;  
- cутності та змісту понять «стимули, стимулювання»;  
- найважливіших мотиваційних характеристик особистості;  
- спрямованості, установок, інтересів, нахилів, переконань, ідеалів;  
- методів та технологій мотивації персоналу в управлінні бізнесу, їх види, 
особливості мотивації різноманітних категорій працівників, вплив змісту 
завдання та умов праці на мотивацію персоналу;  
- основних функцій стимулювання трудової діяльності, зарубіжного та 
вітчизняного досвіду матеріального та нематеріального стимулювання трудової 
діяльності;  
- завдань та функцій трудової діяльності персоналу та її місце в системі 
мотивації;  
вміння:  






- володіти вмінням впливати на людей, попереджувати в особистому житті та 
трудовій діяльності конфліктні та кризові ситуації - наслідок незадовільної 
мотивації персоналу;  
- вміти управляти мотивацією різноманітних категорій працівників та 
колективів із урахуванням їх специфічних особливостей;  
- оцінювати себе, керівників та спеціалістів, використовуючи різноманітні 
методи оцінювання персоналу.  
способи мислення:  
- формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної 
дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, 
властивостей або відносин у сфері технології мотиваційного менеджменту; 
- пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, 
щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері мотиваційного менеджменту 
персоналу, доведення її або заперечення;  
- створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень в області 
мотивації персоналу нового;  
- генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах мотивації 
персоналу в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних ознак.  
професійні, світоглядні і громадянські якості:  
- здатність використовувати знання, вміння та навички для теоретичного та 
практичного освоєння проблем і перспектив у сфері економіки та організації 
бізнесу та планувати, організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні 
наукові дослідження;  
- ґрунтовні знання історичних засад розвитку теорії і практики менеджменту, 
ідейних вчень класиків менеджменту, фундаментальних постулатів та парадигм 
менеджменту, новітніх прогресивних тенденцій розвитку менеджменту, і, 
мотивації персоналу, зокрема;  
- ґрунтовні знання класичного та сучасного наукового інструментарію 





мотиваційного менеджменту;  
- здатність організовувати та проводити управлінські дослідження, 
використовуючи сучасну методологію та інформаційні технології;  
- здатність застосовувати одержані знання з різних предметних сфер 
менеджменту для формулювання нових теоретичних трактувань і положень, 
практичних адресних рекомендацій і пропозицій;  
- здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між 
економічними явищами та процесами у сфері менеджменту, ідентифікувати та 
оцінювати фактори впливу;  
- ґрунтовні знання особливостей, інструментарію, новітніх напрямків 
мотиваційного менеджменту та здатність формувати ефективну сучасну систему 
мотивації персоналу компанії.  
морально-етичні цінності:  
- сформувати уявлення про моральні цінності людини;  
- здатність висловлювати своє судження про роль і значущість моральних 
цінностей у житті людини;  
- формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, моделювати та 
розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у колективі;  
- розвивати почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків;  
- виховувати самостійність, волю, моральність.  



















ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ. МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ 
ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В БІЗНЕСІ. 
Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в 
системі менеджменту, її зв’язок з іншими функціями менеджменту: плануванням, 
організацією, контролем, прийняттям рішень тощо. Технології мотиваційного 
менеджменту як навчальна дисципліна, її місце в системі управлінських, 
психологічних, педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт навчання, структура, 
основні функції. Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його принципи і 
методи. Характеристика основних цілей та завдань мотиваційного менеджменту 
на сучасному етапі управління організаціями. Цілі та функції мотиваційного 
менеджменту. Посадові особи, які реалізують функцію мотивації на підприємстві. 
Правове та науково-методичне забезпечення мотиваційного менеджменту. 
Тема 2. МОТИВАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ. 
Мотиваційна сфера особистості. Мотив як засіб задоволення потреб. 
Класифікація мотивів. Мотиви і спрямованість особистості. Мотиваційні стратегії 
діяльності. Етапи формування мотивів. Стимули і стимулювання. Класифікація 
стимулів. Особистість як об’єкт мотиваційного управління. Мотиваційні 
характеристики особистості. Потреби працівників і персональні мотиватори. 
Потреба у підтриманні життєдіяльності і здоров’я. Співвідношення груп потреб у 
теоріях мотивації. Їх відмінності і спільність. Змістові теорії мотивації праці в 
сучасних умовах. 
Тема 3. МОТИВАЦІЙНІ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 
МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛОМ. 
Первісні теорії мотивації. Змістові та процесуальні теорії мотивації. 
Сутність та характерні особливості змістових теорій праці. Теорія ієрархії потреб 
Маслоу. Теорія ERQ Альфреда. Теорія набутих потреб Макклелланда. Теорія двох 





діяльності. Сутність та характерні особливості процесуальних теорій мотивування 
персоналу. Теорія очікування, її основні положення. Теорія постановки цілей, її 
основні положення. Теорія справедливості та її використання для практики 
управління людьми в організації. Комплексна процесуальна теорія Портера-
Лоулера, її характерні особливості, переваги та недоліки. Концепція 
партисипативного управління. Синтетична модель мотивації. Використання 
процесуальних теорій у практичній діяльності підприємств. 
Тема 4. МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛОМ. 
Поняття про методи мотивації. Неекономічні методи мотивації. Методи 
задоволення основних потреб персоналу. Підкріплення, гасіння і покарання як 
методи мотивації. Зміст роботи й мотивація. Управління винагородою 
працівників. Сутність нематеріальної мотивації трудової діяльності. Моральне, 
організаційне, соціально-економічне, нормативне та інші види мотивування. 
Стимулювання вільним часом. Регулювання щодо часу зайнятості шляхом 
надання працівникові додаткових вихідних, відпустки, можливості вибрати час 
відпусток, організації гнучкого графіка роботи, скорочення тривалості робочого 
дня за рахунок високої продуктивності праці тощо. Трудове та організаційне 
(статусне) стимулювання. Регулювання поведінкою працівника на основі 
вимірювання почуття його задоволеності роботою і передбачення наявності 
творчих елементів в його праці, можливість участі в управлінні, просування по 
службі у межах однієї посади, творчі відрядження тощо. Мотивація починаючих 
спеціалістів. Особливості мотивації організаційної поведінки жінок. Умови на 
робочому місці і мотивація персоналу. 
Тема 5. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ. 
Принципи організації оплати праці в підприємстві. Основні складові 
системи організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. Структура 
оплати праці працівника. Преміювання, пільги і привілеї працівникам. Сучасні 





Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ 
МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
Поняття організаційної культури. Елементи організаційної культури та її 
мета. Функції організаційної культури. Мотиваційна функція та засоби її 
реалізації. Типи організаційної культури. Мотивація персоналу у різних типах 
організаційної культури.  
Тема 7. МОТИВАЦІЯ КОЛЕКТИВІВ. 
Поняття колективу. Класифікація колективів. Стадії формування і розвитку 
колективів. Мотиваційний аспект взаємодії людини і колективу. Особливості 
мотивації колективів. Фактори, що впливають на мотивацію груп. Мотиви вступу 
людей до неформальних груп.  
Тема 8. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТРУДОВОЮ МОТИВАЦІЄЮ У БІЗНЕСІ. 
Закони поведінки, що визначають трудову активність працівників. Загальні 
закони поведінки. Закони інерційності людських систем. Закони, що регулюють 
взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. Соціально-психологічні закони. 
Біопсихічні закони. Модель мотиваційного механізму. Мотиваційний моніторинг. 
Тема 9. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В 
ПРИБУТКУ ТА АКЦІОНЕРНОМУ КАПІТАЛІ. 
Програми участі персоналу в прибутку підприємства: призначення та 
особливості використання. Характеристика окремих схем участі персоналу в 
прибутку. Програми участі в акціонерному капіталі: характеристика та 
мотиваційний потенціал. Порядок виплати доходів від участі працівників у 
власності підприємства.  
Тема 10. НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Чинники трансформації мотивів і підвищення ролі 
нематеріальної мотивації. Корпоративна культура як чинник нематеріальної 
мотивації. Мотиваційний потенціал бренда роботодавця. Організація 





Внутрішні комунікації та інформування як чинники посилення мотивації 
працівників. Стимулювання працівників вільним часом і гнучким режимом праці. 
Практика формування та розвитку відносин з колишніми працівниками в системі 
мотиваційного менеджменту. Мотиваційний менеджмент з використанням 
примусових заходів. 
Тема 11. ЧАС ЯК СТИМУЛ ПРАЦІ. Час як універсальна потреба людини. 
Сучасні тенденції у зміні місця часу в структурі потреб. Переваги часу як стимулу 
трудової діяльності (універсальність, хороша подільність, наявність одиниці 
виміру, нагальність потреби в ньому). Соціально-економічні підстави і межі 
використання часу в якості стимулу праці. Практика використання часу як 
стимулу. Перспективи і розвиток організаційних форм стимулювання праці 
часом. Гнучкі режими робочого часу. Досвід застосування таких форм в Україні і 
за кордоном. 
Тема 12. ТЕХНОЛОГІЇ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ. Завдання 
та етапи проведення мотиваційного моніторингу. Дослідження 
конкурентоспроможності системи мотивації. Технології оцінювання 
мотиваційного профілю працівників. Використання результатів мотиваційного 
моніторингу. 
Тема 13. МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖЕРА  
Менеджер як спеціаліст з управління мотивацією підлеглих. Прагнення до 
влади в мотиваційній системі особистості. Сутність і характеристики влади. 
Особистісні та організаційні джерела влади менеджерів, їх мотиваційна 
ефективність. Психологічні теорії мотивації влади. Авторитет менеджера, його 
види, вплив на обсяги мотиваційного потенціалу керівника. Мотиваційний аспект 
лідерства в управлінні, характеристика основних стадій лідерства, їх вплив на 
мотивацію персоналу. 
Тема 14. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ. 
Японська модель мотивації персоналу. Американська модель мотивації 
персоналу. Західноєвропейська модель мотивації персоналу. Можливість 










Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Вступ до предмету. Мотивація в системі функцій 
менеджменту в бізнесі. 
Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце 
мотивації в системі менеджменту, її зв’язок з іншими функціями 
менеджменту: плануванням, організацією, контролем, прийняттям 
рішень тощо. Технології мотиваційного менеджменту як навчальна 
дисципліна, її місце в системі управлінських, психологічних, 
педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт навчання, структура, 
основні функції. Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його 
принципи і методи. Характеристика основних цілей та завдань 
мотиваційного менеджменту на сучасному етапі управління 
організаціями. Цілі та функції мотиваційного менеджменту. 
Посадові особи, які реалізують функцію мотивації на підприємстві. 




2 Тема 2. Мотивація у формуванні та розвитку особистості. 
Мотиваційна сфера особистості. Мотив як засіб задоволення 
потреб. Класифікація мотивів. Мотиви і спрямованість особистості. 
Мотиваційні стратегії діяльності. Етапи формування мотивів. 
Стимули і стимулювання. Класифікація стимулів. Особистість як 
об’єкт мотиваційного управління. Мотиваційні характеристики 
особистості. Потреби працівників і персональні мотиватори. 
Потреба у підтриманні життєдіяльності і здоров’я. Співвідношення 
груп потреб у теоріях мотивації. Їх відмінності і спільність. 
Змістові теорії мотивації праці в сучасних умовах. 
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3 Тема 3. Мотиваційні теорії та їх застосування в менеджменті 
персоналом. 






Сутність та характерні особливості змістових теорій праці. Теорія 
ієрархії потреб Маслоу. Теорія ERQ Альфреда. Теорія набутих 
потреб Макклелланда. Теорія двох чинників Герцберга. 
Використання змістовних теорії мотивування в практичній 
діяльності. Сутність та характерні особливості процесуальних 
теорій мотивування персоналу. Теорія очікування, її основні 
положення. Теорія постановки цілей, її основні положення. Теорія 
справедливості та її використання для практики управління людьми 
в організації. Комплексна процесуальна теорія Портера-Лоулера, її 
характерні особливості, переваги та недоліки. Концепція 
партисипативного управління. Синтетична модель мотивації. 
Використання процесуальних теорій у практичній діяльності 
підприємств. 
 
4 Тема 4. Методи мотивації у менеджменті персоналом. 
Поняття про методи мотивації. Неекономічні методи мотивації. 
Методи задоволення основних потреб персоналу. Підкріплення, 
гасіння і покарання як методи мотивації. Зміст роботи й мотивація. 
Управління винагородою працівників. Сутність нематеріальної 
мотивації трудової діяльності. Моральне, організаційне, соціально-
економічне, нормативне та інші види мотивування. Стимулювання 
вільним часом. Регулювання щодо часу зайнятості шляхом надання 
працівникові додаткових вихідних, відпустки, можливості вибрати 
час відпусток, організації гнучкого графіка роботи, скорочення 
тривалості робочого дня за рахунок високої продуктивності праці 
тощо. Трудове та організаційне (статусне) стимулювання. 
Регулювання поведінкою працівника на основі вимірювання 
почуття його задоволеності роботою і передбачення наявності 
творчих елементів в його праці, можливість участі в управлінні, 
просування по службі у межах однієї посади, творчі відрядження 
тощо. Мотивація починаючих спеціалістів. Особливості мотивації 
організаційної поведінки жінок. Умови на робочому місці і 
мотивація персоналу. 
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Принципи організації оплати праці в підприємстві. Основні 
складові системи організації оплати праці. Форми і системи оплати 
праці. Структура оплати праці працівника. Преміювання, пільги і 
привілеї працівникам. Сучасні системи оплати праці.  
6 Тема 6. Організаційна культура в системі мотиваційного 
менеджменту. 
Поняття організаційної культури. Елементи організаційної 
культури та її мета. Функції організаційної культури. Мотиваційна 
функція та засоби її реалізації. Типи організаційної культури. 
Мотивація персоналу у різних типах організаційної культури.  
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7 Тема 7. Мотивація колективів. 
Поняття колективу. Класифікація колективів. Стадії формування і 
розвитку колективів. Мотиваційний аспект взаємодії людини і 
колективу. Особливості мотивації колективів. Фактори, що 
впливають на мотивацію груп. Мотиви вступу людей до 
неформальних груп.  
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8 Тема 8. Комплексний підхід щодо менеджменту трудовою 
мотивацією у бізнесі. 
Закони поведінки, що визначають трудову активність працівників. 
Загальні закони поведінки. Закони інерційності людських систем. 
Закони, що регулюють взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. 
Соціально-психологічні закони. Біопсихічні закони. Модель 
мотиваційного механізму. Мотиваційний моніторинг. 
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9 Тема 9. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В 
ПРИБУТКУ ТА АКЦІОНЕРНОМУ КАПІТАЛІ. 
Програми участі персоналу в прибутку підприємства: призначення 
та особливості використання. Характеристика окремих схем участі 
персоналу в прибутку. Програми участі в акціонерному капіталі: 
характеристика та мотиваційний потенціал. Порядок виплати 
доходів від участі працівників у власності підприємства.  
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10 Тема 10. НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ: СУТНІСТЬ, 
ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Чинники трансформації 
мотивів і підвищення ролі нематеріальної мотивації. Корпоративна 






потенціал бренда роботодавця. Організація корпоративних заходів і 
конкурсів. Програми професійного розвитку персоналу. Внутрішні 
комунікації та інформування як чинники посилення мотивації 
працівників. Стимулювання працівників вільним часом і гнучким 
режимом праці. Практика формування та розвитку відносин з 
колишніми працівниками в системі мотиваційного менеджменту. 
Мотиваційний менеджмент з використанням примусових заходів. 
11 Тема 11. Час як стимул праці. Час як універсальна потреба 
людини. Сучасні тенденції у зміні місця часу в структурі потреб. 
Переваги часу як стимулу трудової діяльності (універсальність, 
хороша подільність, наявність одиниці виміру, нагальність потреби 
в ньому). Соціально-економічні підстави і межі використання часу 
в якості стимулу праці. Практика використання часу як стимулу. 
Перспективи і розвиток організаційних форм стимулювання праці 
часом. Гнучкі режими робочого часу. Досвід застосування таких 
форм в Україні і за кордоном. 
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12 Тема 12. ТЕХНОЛОГІЇ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ. 
Завдання та етапи проведення мотиваційного моніторингу. 
Дослідження конкурентоспроможності системи мотивації. 
Технології оцінювання мотиваційного профілю працівників. 
Використання результатів мотиваційного моніторингу. 
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13 Тема 13. Мотиваційний потенціал менеджера  
Менеджер як спеціаліст з управління мотивацією підлеглих. 
Прагнення до влади в мотиваційній системі особистості. Сутність і 
характеристики влади. Особистісні та організаційні джерела влади 
менеджерів, їх мотиваційна ефективність. Психологічні теорії 
мотивації влади. Авторитет менеджера, його види, вплив на обсяги 
мотиваційного потенціалу керівника. Мотиваційний аспект 
лідерства в управлінні, характеристика основних стадій лідерства, 
їх вплив на мотивацію персоналу. 
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14 Тема 14. Зарубіжний досвід мотивації персоналу. 
Японська модель мотивації персоналу. Американська модель 
мотивації персоналу. Західноєвропейська модель мотивації 






до умов України. 






ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ 
 
1. Мотивація в системі функцій управління персоналом.  
2. Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні.  
3. Місце мотивації в системі управління, її зв’язок з іншими функціями 
менеджменту: плануванням, організацією, контролем, прийняттям рішень тощо.  
4. Мотиваційний менеджмент як навчальна дисципліна, її місце в системі 
управлінських, психологічних, педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт навчання, 
структура, основні функції.  
5. Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його принципи і методи. 
Характеристика основних цілей та завдань мотиваційного менеджменту на 
сучасному етапі управління організаціями. 
6. Мотивація в формуванні та розвитку особистості. Мотиваційна сфера 
особистості.  
7. Мотив як засіб задоволення потреб. Класифікація мотивів. Мотиви і 
спрямованість особистості. Мотиваційні стратегії діяльності. Етапи формування 
мотивів. 
8. Стимули і стимулювання. Класифікація стимулів. Особистість як об’єкт 
мотиваційного управління.  
9. Мотиваційні характеристики особистості. Потреби працівників і 
персональні мотиватори. Потреба у підтриманні життєдіяльності і здоров’я.  
10. Співвідношення груп потреб у теоріях мотивації. Їх відмінності і 
спільність. Змістові теорії мотивації праці в сучасних умовах.  
11. Мотиваційні теорії та їх застосування в управлінні персоналом.  
12. Первісні теорії мотивації.  
13. Змістові та процесуальні теорії мотивації.  
14. Сутність та характерні особливості змістових теорій праці.  
15. Теорія ієрархії потреб Маслоу.  
16. Теорія ERQ Альфреда.  
17. Теорія набутих потреб Макклелланда.  
18. Теорія двох чинників Герцберга.  
19. Використання змістовних теорії мотивування в практичній діяльності.  
20. Вітчизняні теорії мотивації (М. Вольського, Г. Цехановецького та 
М. Туган-Барановського). 
21. Сутність та характерні особливості процесуальних теорій мотивування 
персоналу.  





23. Теорія постановки цілей, її основні положення.  
24. Теорія справедливості та її використання для практики управління 
людьми в організації.  
25. Комплексна процесуальна теорія Портера-Лоулера, її характерні 
особливості, переваги та недоліки.  
26. Концепція партисипативного управління.  
27. Синтетична модель мотивації.  
28. Використання процесуальних теорій у практичній діяльності 
підприємств.  
29. Методи мотивації в управлінні персоналом. 
30. Неекономічні методи мотивації.  
31. Методи задоволення основних потреб персоналу.  
32. Підкріплення, гасіння і покарання як методи мотивації.  
33. Зміст роботи й мотивація.  
34. Управління винагородою працівників.  
35. Сутність нематеріальної мотивації трудової діяльності.  
36. Моральне, організаційне, соціально-економічне, нормативне та інші 
види мотивування.  
37. Стимулювання вільним часом. Регулювання щодо часу зайнятості 
шляхом надання працівникові додаткових вихідних, відпустки, можливості 
вибрати час відпусток, організації гнучкого графіка роботи, скорочення 
тривалості робочого дня за рахунок високої продуктивності праці тощо.  
38. Трудове та організаційне (статусне) стимулювання. Регулювання 
поведінкою працівника на основі вимірювання почуття його задоволеності 
роботою і передбачення наявності творчих елементів в його праці, можливість 
участі в управлінні, просування по службі у межах однієї посади, творчі 
відрядження тощо.  
39. Мотивація починаючих спеціалістів.  
40. Особливості мотивації організаційної поведінки жінок.  
41. Умови на робочому місці і мотивація персоналу.  
42. Оплата праці та мотивація персоналу.  
43. Організаційна культура в системі мотиваційного менеджменту. 
44. Типи організаційної культури. Мотивація персоналу у різних типах 
організаційної культури.  
45. Мотивація колективів.  
46. Особливості мотивації колективів. Фактори, що впливають на 
мотивацію груп. Мотиви вступу людей до неформальних груп.  





48. Закони поведінки, що визначають трудову активність працівників. 
Загальні закони поведінки. Закони інерційності людських систем. Закони, що 
регулюють взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. Соціально-психологічні 
закони. Біопсихічні закони.  
49. Модель мотиваційного механізму.  
50. Мотиваційний моніторинг.  
51. Мотиваційний потенціал менеджера 
52. Прагнення до влади в мотиваційній системі особистості. 
53. Сутність і характеристики влади. Особистісні та організаційні джерела 
влади менеджерів, їх мотиваційна ефективність.  
54. Психологічні теорії мотивації влади. Авторитет менеджера, його види, 
вплив на обсяги мотиваційного потенціалу керівника. 
55. Мотиваційний аспект лідерства в управлінні, характеристика основних 
стадій лідерства, їх вплив на мотивацію персоналу.  
56. Зарубіжний досвід мотивації персоналу.  
57. Японська модель мотивації персоналу.  
58. Американська модель мотивації персоналу.  
59. Західноєвропейська модель мотивації персоналу.  
60. Можливість адаптації сучасних систем мотивації праці до умов України. 
61. Методи вивчення мотиваційної сфери підприємства. Цілі вивчення 
мотиваційної сфери підприємства.  
62. Методи вивчення окремих мотиваційних характеристик персоналу 
(тести Дж. Роттера, рівня суб'єктивного контролю, спрямованості особистості В. 
Смекала і М. Кучери, орієнтації на успіх або уникнення невдач Т. Елерса і А.А. 
Реана, потреби у досягненнях Ю.М. Орлова).  
63. Методики вивчення мотиваційного профілю особистості і трудового 
колективу (В. Герчикова, Ш. Річі і П. Мартіна, Б.І. Додонова).  
64. Вивчення рівня мотивації персоналу роботою (Методика Р. Хекман і Г. 
Олдхема).  
65. Можливості вивчення складу мотиваторів і демотиваторів в організації.  
66. Методики вивчення ступеня задоволеності персоналу окремими 
характеристиками виробничого середовища на підприємстві.  
67. Вивчення ступеня адекватності оцінки керівниками підприємства 










Індивідуальна робота планується за домовленістю між студентом, деканатом 
факультету та викладачем і стосується випадку, коли студент має офіційний 
дозвіл на такий вид навчальної діяльності і спроможний виконувати її 
індивідуально. 
Індивідуальні завдання ставляться викладачем відповідно до змісту робочої 
програми, виконуються студентом самостійно і не входять у його тижневе 
аудиторне навантаження.  
Викладач контролює виконання індивідуального завдання на консультаціях, 
графік яких розробляється окремо і затверджується завідувачем кафедрою на 
початку семестру. 
До індивідуальних завдань входять наступні види навчальної роботи: 
- самостійне опрацювання тем дисципліни за вибором викладача; 
- написання рефератів, підготовка повідомлень, презентацій; 
- розв’язання задач, аналіз проблемних ситуацій; 
- підготовка до виступів на студентських наукових конференціях; 
- виконання наукових досліджень, участь в олімпіадах. 
 
Зміст тем для індивідуальної роботи студента: 
Тема 1. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, 
МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ФОРМУВАННІ 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ. 
Потреби як базова категорія мотиваційного менеджменту. Зміст і 
взаємозв’язок категорій «інтерес», «мотив», «стимул», «стимулювання» 
Мотивація та мотиваційний процес: сучасне розуміння, основні положення. 
Співвідношення мотивованості та компетентності працівників. Мотиваційний 
менеджмент як чинник конкурентних переваг. 
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ. Цілі та функції мотиваційного менеджменту. Посадові особи, 
які реалізують функцію мотивації на підприємстві. Правове та науково-методичне 
забезпечення мотиваційного менеджменту. 
Тема 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЙ 
МОТИВАЦІЇ. Історичні аспекти становлення та розвитку теорії і практики 





управління. Процесуальні теорії мотивації: загальна характеристика та 
прикладні аспекти використання їх в управлінні. 
Тема 4. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В 
ПРИБУТКУ ТА АКЦІОНЕРНОМУ КАПІТАЛІ. 
Програми участі персоналу в прибутку підприємства: призначення та 
особливості використання. Характеристика окремих схем участі персоналу в 
прибутку. Програми участі в акціонерному капіталі: характеристика та 
мотиваційний потенціал. Порядок виплати доходів від участі працівників у 
власності підприємства.  
Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОКРЕМИХ 
ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП ТА ЗА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ. 
Мотиваційний менеджмент в умовах змін: загальна характеристика. 
Мотивація проектних груп. Мотивація працівників до інноваційної діяльності. 
Особливості мотивації керівників вищого рівня управління. Мотивація 
працівників, що здійснюють продаж продукції.  
Тема 6. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ. Положення про оплату праці як основний правовий 
документ підприємства. Питання оплати праці в колективному договорі 
підприємства. Індивідуалізація умов оплати праці у трудовому договорі. 
Тема 7. НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Чинники трансформації мотивів і підвищення ролі 
нематеріальної мотивації. Корпоративна культура як чинник нематеріальної 
мотивації. Мотиваційний потенціал бренда роботодавця. Організація 
корпоративних заходів і конкурсів. Програми професійного розвитку персоналу. 
Внутрішні комунікації та інформування як чинники посилення мотивації 
працівників. Стимулювання працівників вільним часом і гнучким режимом праці. 
Практика формування та розвитку відносин з колишніми працівниками в системі 
мотиваційного менеджменту. Мотиваційний менеджмент з використанням 
примусових заходів. 
Тема 8. ТЕХНОЛОГІЇ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ. Завдання 
та етапи проведення мотиваційного моніторингу. Дослідження 
конкурентоспроможності системи мотивації. Технології оцінювання 









ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Мотивація в системі функцій менеджменту в бізнесі. 
2. Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. 
3.  Місце мотивації в системі менеджменту, її зв’язок з іншими функціями 
менеджменту: плануванням, організацією, контролем, прийняттям 
рішень тощо.  
4. Технології мотиваційного менеджменту в бізнесі як навчальна 
дисципліна, її місце в системі управлінських, психологічних, 
педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт навчання, структура, основні 
функції.  
5. Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його принципи і методи.  
6. Характеристика основних цілей та завдань мотиваційного менеджменту 
на сучасному етапі функціонування бізнесу в Україні. 
7. Цілі та функції мотиваційного менеджменту.  
8. Посадові особи, які реалізують функцію мотивації в компанії. 
9.  Правове та науково-методичне забезпечення мотиваційного 
менеджменту. 
10. Мотиваційна сфера особистості.  
11. Мотив як засіб задоволення потреб.  
12. Класифікація мотивів. 
13. Мотиви і спрямованість особистості.  
14. Мотиваційні стратегії діяльності.  
15. Етапи формування мотивів.  





17. Особистість як об’єкт мотиваційного управління. Мотиваційні 
характеристики особистості.  
18. Потреби працівників і персональні мотиватори. Потреба у підтриманні 
життєдіяльності і здоров’я.  
19. Співвідношення груп потреб у теоріях мотивації. Їх відмінності і 
спільність. Змістові теорії мотивації праці в сучасних умовах. 
20. Первісні теорії мотивації.  
21. Змістові та процесуальні теорії мотивації.  
22. Сутність та характерні особливості змістових теорій праці.  
23. Теорія ієрархії потреб Маслоу.  
24. Теорія ERQ Альфреда.  
25. Теорія набутих потреб Макклелланда.  
26. Теорія двох чинників Герцберга.  
27. Використання змістовних теорії мотивування в практичній діяльності.  
28. Сутність та характерні особливості процесуальних теорій мотивування 
персоналу.  
29. Теорія очікування, її основні положення.  
30. Теорія постановки цілей, її основні положення.  
31. Теорія справедливості та її використання для практики управління 
людьми в організації. 
32. Комплексна процесуальна теорія Портера-Лоулера, її характерні 
особливості, переваги та недоліки.  
33. Концепція партисипативного управління.  





35. Використання процесуальних теорій у практичній діяльності 
підприємств. 
36. Неекономічні методи мотивації.  
37. Методи задоволення основних потреб персоналу. 
38. Підкріплення, гасіння і покарання як методи мотивації.  
39. Сутність нематеріальної мотивації трудової діяльності.  
40. Моральне, організаційне, соціально-економічне, нормативне та інші види 
мотивування.  
41. Стимулювання вільним часом.  
42. Трудове та організаційне (статусне) стимулювання.  
43. Мотивація починаючих спеціалістів.  
44. Особливості мотивації організаційної поведінки жінок.  
45. Принципи організації оплати праці в підприємстві.  
46. Поняття організаційної культури. Елементи організаційної культури 
та її мета. Функції організаційної культури.  
47. Типи організаційної культури. Мотивація персоналу у різних типах 
організаційної культури.  
48. Поняття колективу. Класифікація колективів. Стадії формування і 
розвитку колективів.  
49. Мотиваційний аспект взаємодії людини і колективу. Особливості 
мотивації колективів. Фактори, що впливають на мотивацію груп. Мотиви вступу 
людей до неформальних груп.  
50. Закони поведінки, що визначають трудову активність працівників. 
Загальні закони поведінки.  





52. Закони, що регулюють взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. 
Соціально-психологічні закони. Біопсихічні закони.  
53. Модель мотиваційного механізму. 
54.  Мотиваційний моніторинг. 
55. Програми участі персоналу в прибутку підприємства: призначення та 
особливості використання.  
56. Чинники трансформації мотивів і підвищення ролі нематеріальної 
мотивації.  
57. Корпоративна культура як чинник нематеріальної мотивації.  
58. Мотиваційний потенціал бренда роботодавця.  
59. Організація корпоративних заходів і конкурсів. Програми 
професійного розвитку персоналу.  
60. Внутрішні комунікації та інформування як чинники посилення 
мотивації працівників.  
61. Стимулювання працівників вільним часом і гнучким режимом праці.  
62. Мотиваційний менеджмент з використанням примусових заходів. 
63. Сучасні тенденції у зміні місця часу в структурі потреб.  
64. Переваги часу як стимулу трудової діяльності (універсальність, 
хороша подільність, наявність одиниці виміру, нагальність потреби в ньому).  
65. Перспективи і розвиток організаційних форм стимулювання праці 
часом. 
66.  Гнучкі режими робочого часу. Досвід застосування таких форм в 
Україні і за кордоном. 
67. Завдання та етапи проведення мотиваційного моніторингу.  





69. Використання результатів мотиваційного моніторингу. 
70. Сутність і характеристики влади. Особистісні та організаційні 
джерела влади менеджерів, їх мотиваційна ефективність.  
71. Психологічні теорії мотивації влади. 
72.  Авторитет менеджера, його види, вплив на обсяги мотиваційного 
потенціалу керівника.  
73. Мотиваційний аспект лідерства в управлінні, характеристика 
основних стадій лідерства, їх вплив на мотивацію персоналу. 
74. Зарубіжний досвід мотивації персоналу. 
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